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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
????????????、 ????????????、 ???????????????????
????????。 ???????、 ???????、 ???、 ????????????????
????????????????。 ????????????、 ????、 ???????????
?????????????????????????????????????????、 ?????
????????????。
?????????????、 ???????????????、 ???????、 ???、 ?
???????????????????。 ???????、 ????、 ????????????
????????????。 ?????????、????????????????????????。
????????、 ???????????????????????????????。
Studying the historical process by which English literary works have been translated or 
adapted in Japan and have become widely accepted by the general public (or readership) could 
be an important research theme. In order to explore this theme more exhaustively in future, it is 
necessary to invetigate the individual works in greater detail.  A good starting point is the work of 
Edward Bulwer-Lytton.  The fi rst English literary work to be translated in Japan during the Meiji 
era was the novels of Edward Bulwer-Lytton, and also the fi rst staged adaptation was a play by 
Bulwer-Lytton, Money (1840).
Kawatake Mokuami was the very person who adapted Bulwer-Lytton’s play as Ningen Banji 
Kane no Yo no Naka (Men Live in the World Where Money is All). One can easily assume that 
Mokuami, who had already made a name for himself as the most important Kabuki playwright 
during the last years of the Tokugawa shogunate, couldn’t avoid being labeled conventional or 
old-fashioned in the age of civilization and enlightenment.  For him, what was the meaning of the 
audacious challenge to cope with the unknown, extremely alien subject from the context of for-
eign literature?  Focusing on the new possibilities Mokuami’s new attempt made him to bring to a 
uniquely Japanese form of theatre based on traditions and customs, we try to compare Mokuami’s 
work with the original play.
Bulwer-Lytton’s work sets its sights on the upper classes of the nineteenth century and takes 
a copmprehensive view of the social, political, and economic concerns of contemporary people. 
Mokuami, on the other hand, vividly depicts people who are obsessed with money making.  They 
can take pride in the fact that they embody the values of the new era.  There is even a kind of 
cheerfulness in the way people live their lives without a hint of guilt or shame.
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??? ???????????????
????????????????????、 ???????????????????????
??、 ???????????????????、 ??、 ?????、 ?????????????
?????????????????。 ?????????????????、 ??????????
?????????????、 ?? （????） ???? 『?????????』 （?????
?、 ??、 ??、 ??、 ????? ［?????］、 ??、 ??、 ????? ［?????］） ???。
?????、 ????? ・?????????? 『?????・????????』 （?????） 1)?????
『???、 ??????????』 （?????） 2）????。
???????、 『????』 ?????????????????、 ??????????、 ??
????????????? （??????????） ?????????????、 ????????
???????。 ???????、 ??????????????――????? ［?????］、 ??
??????????????????――? 『?
??
?
??
?
??
?
?
?
???
?
??
?
??
』 3)???、 『????』 ???
?????????? 『?』 （?????） 4)?????、 ???????????????????????
???????????、 ??????????、 ??????????????????????
?????。
??????、??????????????????????? （?????????????）
??????????????、 ?????????????????、 ???????????、
??????????????????????????????????????????? 5）。 ???
????、 ???????、 ???、 ????????????????????????????
????。 ????????????、 ????、 ??????????????????????
????????????????????????????、 ??????????????????。
????????????????????????、 ???????????、 ??????
?????????????????????????????????????、 ?????????
?????????????????????????????????????????。 ?????
（?????）、 ???????????????、 ???????????????????、 『?
????』 （???? ［?????］、 ????????????????????????????
?????????） ???????????????????????、 ????????????、
『?????』 （???? ［?????］） ??、 ????????????????????????
????、 ???????????????????????????????????????。
?????????????、『???????』 （???? ［?????］）、『???????』 （?
??? ［?????］、 ?????????????）、 『???????』 （??）、 『??????
?』 （???? ［?????］）、 『???????』 （???? ［?????］）、 『???????』 （?
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
??? ［?????］）、 『???????』 （??）、 『???????』 （???? ［?????］）、 『?
??????』 （???? ［?????］）、 『???????』 （???? ［?????］） ???、 ?
?????????。 ????、 ???????????????????????????????
??、 ??????――???、 ?????????????、 ?? （??????????????）
?????????、 ?????????――?????????????????????。
??????????????????、 ???????????、 ????????????
??????、『???????』 （???? ［?????］）??『???????』 （???? ［????
?］） ??? 『???????』 （???? ［?????］） ????????????。 ???、 ?
????????????????????????????????? 『???????』 ?、 ?
??????????????????????、 ???????????????????????
???????????????。
????????? 『?????』 ???? 『?????』 ??、????、????????、
???????????????????????????????????????????? 6)。 ?
????????????、 『???????』 （???? ［?????］）、 『???????』 （??
??? ［?????］）、 『???????』 （??）、 『???????』、 『???????』 （??
??? ［?????］）、『???????』 （????? ［?????］）、『???????』 （??）、『?
????』 （????? ［?????］）、 『???????』 （????? ［?????］）、 『?????』
（????? ［?????］） ??????、 ?????、 ?????????????、 ???、 ??
?、 ?????????。 ??????????????????????????、 ????? （??
????） ?、 ?????????????????????????????????????
?、 『???????』 （???? ［?????］） ??????????????????????
????????。
????????????????、 ????????????????????????、 ???
?????????????????????????????????????????。?????、
???????????????????―― 『???????』 （???? ［?????］）、 『??
?????』 （????? ［?????］）、 『???????』 （????? ［?????］）、 『???
????』 （??、 ????????????????????）、 『???????』 （?????
［?????］）、『???????』 （????? ［?????］）、『???????』 （????? ［????
?］） ??――???????????。 ??????????? 7)????????????????
????????。
????、 ????、 ??????????????????????????????、 ?
????????????????、 ????????????????????????????―
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―???????、 ????????????????、 『??』 （?????） ?????????
?????????――????????。 ?????、 ????????????????????
?????????????、 ???????????、 ??????????????、 ???
??????????????????????????????、 ??????????????
?????????????????????。
???????????、 ?????? 『??????』 ??? 『???????』 （????
? ［?????］） ????????、 「??????」 ???????????????????????
「???」 ???、 ?????????????????。 ?????????????????????
?、?????????????????????、『???????』 （????? ［?????］） ?、
????? （?????）、?????????????????? 8)。 ??、????????????、
?????????????????????????????????????? （???????
?、 ????????????????）、 『???????』 （????? ［?????］） ?、 ?
?????????????????????????。
?????、 ????????、 ?????、 ????????????????????? 9)
???????、???????? （?????）、??????????、????、???、???、
????? （??）、 ?????、 ????、 ????????、 ??、 ???、 ?????
??????????????????????????、 ??????????????????
??????????、 ????? （??????） ????????????、 ?????????
???、 ??????????????????????????????????????。 ?????
?、 ??????????。 ??????????、 ???? （?????） ???????????、
???????? （??????????） ???????、 ?????????????????
????????????、 ??????????? 『???』 ??????????。 ???、 ?
??????????????、 ??????????? 『?????』 ???。
???、 ????????? （??????????、 ??????????） ?????
????????????????????、????????????????? （???? ［????
?］ ???????????） ????、 ???????????????????????????
???????、 ????、 ??????????、 ???、 ?????????????????
???????????????。 『???????』 ??????????????????、 ??
???????????????????????????。
?? （?????） ??、 ??????????????????????、 ?????? 『?
???????????』 （????? ［?????］） ??????????????。 「???――??
???????????――??? 『???????』 ?? 『???』 ??? 『???????』
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
?、 ???? 『?
??
?
???
?
??
?
??
?
??
?
????
?』 ?????????????????????。」 10) ????
?????、 ??????????????????????????????????????
????????????????????。
???? （???） ????、 ????????????????????????。 『???
????』 ?、 ?????????????????????????????????、 ??
???????????????????????、 『???』 ?????????、 ?????
????????????????????? 11)。 ????????????????、 「?
?????
???
??
???????
??
、 ?
??
??
??
??
??
???????
??
」 ???????。 ???????????????
??、 「????」 12)??????????、 「?????????、 ???????????」
13)???。
???????、 「?????」 ??????――????????????、 ????? 「?
????? （????????）」 ???????――?、 「???????」 ??????――
????????????????、 ???????????――????????、 ??????
????、 「??????????????????????」、 ???????????????????
?????????? 14)。 ??? 『???』 ???、 ???、 ????? （???????） ??
?????????、 ??、 ?????????????????????????????? 15)、 ?
??????、 ????????????。 ??????????????????????????
???、 ?? 「???????」 16)?????????????????、 ??????????、 「?
?????????、 ???????????????」 17)?????????????。
?????????????、 ??????、 ???????????????????????
??????? 18)。 ?????、 ???????????????、 ???????????????
??? （???????????????） ????????????????????????????
??、 ??、 ???????????????????????????、 ???、 ??????
????????????、 「??????????????????????」 19)??????、 ?
?????? 「???????????」 ???????????。
????、 ???????????????????、 ??????????????????
??????????????????????????、 『???????』 ??????????
?????????????。 ??????????? 20)、 ??????????????????
????????????????。 ?????????????、 ??、 ?????????????
?????????????????????????????????、 ????????、 ????
????????????????????????。
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??? ?????
?????、 ?????????????????、 『???????』 ???????????、
???????????????????????????。 ???、 ????????????????
??、???????????????????????????????、????????????。
????????、 ???????????????????????????????????、 ??
????????????、 ??????????????????????????。
???????????、 ????????????????、 ????????????????
???????????????????????????????。 ????、 ????????
??????????????????????、 ????????????????????????
????。 『???????』 ???、 ?????。 ????????????????????
???????、 ??????? 『???????』 （??????????????） ????
???、 ???????????? 『???????』 （??????????????） ?????
?。 ???????、 ????????、 ??? 『???????』 （????????、 ???
?、 ???????????） ???? 『???????』 （????????????） ???
?????。
???????????????????、 ???????????????????????????
?????????、 ???????????????????????????????。 ?????
?????????、 ????????????????????????????、 ????????
?、???????、????????????????????????????、『???????』
?????????????。
『???????』 ?????、 ??????????????、 「????????????
?????????????????」 21)?????????????。 ??????????????
??????。 ?? 「?????????????????????????????????????
????」 ???、 「????????
??
???????????????
?
?
???
????????????
????
?? ?
?」 ?????????。 「????????????????????????」 ???????
??、 ????????、 「?????????????????????????????」 ??
???????。
????????????、 ?????????????????????????????、 ??
????????????????、 ????????????、 ?????????????????
?????????????????????????。 ????????????、 ????????
???????????????。 ??、 ?????????????????、 ???????
???????????????????????????。 ?????????????、 ???
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
???????????????????????????。 ????????? 「????」 （?
???? ［?????］） ??? （??????? ・??????? 『?・???』 ［?????］） ?、 ???
??????????。 ????、???? （???????） ????????????????、
????????????????? 22)。
??????????、 ?????????????????????????、 ??????
?????????????、 ????????????????、 ???? （?????）、 ??
?????????（?????????）????、?????（?????）??????（?????）
?????、????????????????????????????????????????、
????????????????????????????、 ??????????????????
???????????????。 ?????????、 ??、 ???????? 『??????』
?????????、 ????????????、 ??????????????。
????? 『?』 ???????????????????、 ?????????????????
???????、 ??????????、 ?????????????? 23)????????、 ?????
???????????????、 ????? （?????????????） ???????????
???。 ??、 ??????????????????????????????????????。 ??
???????????????????、 ???????、 ?????????????????、
???????????????????、 ???????????????????????。 ???
????、 ???、 ???????????????????。
???????????????????、 ???????? （『???????』 ????? 「?
??」） ???????????????????????????????????????、 ?
??????????????????、 ??????????、 ????????????????
?????????????、 ?????????????????、 ??????????????
??、 ?????????????????、 ?????????????、 ??????????
?????。 ????????????????????????????、 ???????????
??????、 ???????????????????、 ???????????????。 ???
??????????????????????????、 ??????????????????
?????????。
????????????、???????????????????????????????????
??????? （???） ?????、 ?????? （?????????????） ???????
????、 ???????? （??????） ???、 ???????、 ?????、 ???
??????。 ???????????????????、 ????????????、 ?????
??????????????。 ????、??????????????、?????????????、
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???????????????????????????。
??????????????????????、 「????????????」 ?????????
???????? （??） ?、 ????????????????????????、 ?????
??????????????????? （???） ??????????????????、 ?????
?、 ???????????????????????????????。 ???? 「?
????
???
????
???
???
??
?
??
」 （?? 1966: 257） 24)? 「????
??
?
??
」 （?? 1966: 276） ??????????????
?????????????????、 ????????????、 ????????????????
?????。 ?????、 ????????????????????????????、 ?????
????????????????????????????????????????????。
??????、 ???????????、 ?????????????????????、 ????
???????????????????????????????????????、 ?????
?????????????????????????、 ???????????????????。 ??
??????????????、 ?????????????、 ??????????????、 ???
???????????????、 ??、 ??????????????????、 ?????????
???????????????????????????????????????????????
????。 ???、 ????? 25)?????????????????????? 26)???????
?????。
???????、 ????????????????。 ????????????????????
???? （?????） ??――???、 ?????????――?、 ????????????、
???????????????????。 ??????????????、 ???????????
???????????????、 ???????????、 ????????????????????
?。 ?????????、 ??????????????????????????????????
????????????、 ???????????????????????????、 ???????
???????????? 27)。
????????????????????、 「?? ・??? ・???????????」 ?????
???。 ?? ・??????????、 ?????????、 ????????、 ???????
? 28)?????????????。 ???????、 ???????????????? （???
?
??
?
??
??????????） ???????、 ????、 ?????????????????????
?????????、 ?????????????????????。 ?????????????
????????????????????????、 ????????、 ??????????????
????????????????????????????。 ????????????、 ???
?????????????、 ??????????????????、 ?????、 ??????
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
??????????????????????????、 ???????????????。
??????????????????????????????????????、 （???????
???????） ???????????????????????????????????????、
??????????????????、 ???????????????????????????
?。 『???????』 ?、 ?????????????????、 ?????????????
??????????、 ?????????????????????????、 ????????
????????????????????????????????。 ??? 「?
??
?
?
?
??
?
??
??」 ?、 ?
????????????、『???????』 ?????????????????、??? 『?
??????』 ????????????、?????????????????????????。
?????????? （「???」）?????、???、??????????????????? （?
???????） ?????????、 ??????????????????????????。
????、 『???????』 ?????????、 ??????????????????????
?????????????????。 「???????
?
???
??
?、 ?????????????」 （?
? 1966: 258） ???????????????????、 ??????、 「???????????
?、 ?????????
??
?、 ????????????」 ??????。 ????????、 ?????
?????????????????、 ?????????、 ??????????????????、
??????????????????????????????。
??? ???????
?????????? 『?』 ????、 ?? ・???????????? （『???????』 ???
??????????） ???????? （?? ・????? ・???） ????、 ??????・??
???? （「????? 29)???????? ・??????・??????」 ［Bulwer 2001: 15, 1. 400］） ?
???????????????? ・????????、 ?????????、 ?????????
?????、 ????????????????????????、 ????????????。
??????????????????????????????、 ??????????????
???、 ????????????????、 ????????????????????????????
?、 ?????? ・?????????。 ?? ・??????? 「???――???」 （Bulwer 2001: 7, 
1. 79） ??????????????、?????、?????????? 『???????????』 （?
?????） ??????????、 『??????????』 （??????） ?????????????
?????????????????????????????????30)。
?????、 ????? （????・????） ??????????????、 ????????
?????、 ???????????????????、 ????????????????????
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??????????????。 ???、 ?????????????????????????、 ??
?????、 ?????、 ????????????????????????。 ?????????、 （?
????????????） ??????????、 ???????????????????????
?、 ???????????????????????????。 ?????????、 ????????
???????????????????、 ?????????????????????????????
????。
???????????????、 ???????、 ???、 ??????????????
????????????????、 ??????、 ???????????? 31)??????????
??。 ??????、 ???????????????????????????????????。
????、 ?? ・???????????????????????????? （??????）、 ????
??????????????????????、 ???????????????????、 ????
????????????・????・????? 『???』 （『??????????』、 ???????）
32)?????????、 ????????????????????????????????????
??????????????????。
??????、 ??????、 ???????????????????????????????
????????????、 （??????????????） ???????????????????
???????、 ??????、 ??????????????、 ????????????? 33)。
?????? （「?????????」 ［Bulwer 2001: 46, 3. 3. 97］???????????????）
?、????????????、??? （??? ［?????］ ???????）???? （??? ［?
????］ ???????） ???????????????????????。 ??????????
?????、 ???????? （Groginhole） ????????????、 ??? （grog in hole）
??????????????????????????????、 ???????、 ????????
? 34)???????????。 ??????????????????、 ?????????????
?????????、 ?????????????????????。 ???????????????、
???????????????????、???????????、??????????????。
???????????????????・??????、 ??????????????????????
???????????。
『?』 ?、 ?????????????????、 ?????????????????????
???????????????????????。 ??????、 ??、 ???、 ??、 ????
?????????、 ???????????????。 ?????????、 ?????????
??????????????????。 ???? 「????????」 （Stingy Jack） ???????
????? ・????、 ??????????? （「??????」 ?humbug]） ????????????
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
??、 ??????????????????????????????、 ?????????、 ???
????????、 ?????????????????、 ???????????????????
?????????。 ??????、 ????????????、 ???????????????
?? （?????????????????）、 ?????????????、 ????????????
???、 ?????????????????????、 ??????????、 ????????
?????????????。
???????、『???????』 ?????????????。 ????????、??????、
??????????????????????????、 ????????????、 ?????
??????????、 ????????????????。 ???????、 ?????????
???????????????? （???????????????） ????????、 ???
???????????????????。 ???????????、 ?????????????
???????、 ?????????????????????????????、 ?????????
????????????????、 ????????????????。
????????????、 ?????????????????。 ????????????????
?、 ?????????????????????????????。 「????????????、 ???
????????????????????。 ????
??
?
??
???????
??
??
??
?????
??
???、 ??
????
????
????
??
??????????、 ?????????????????????、 ??????
????
??
??????????????????????、 ???????
??
?
?
????。」 （?? 1966: 
258） ?????????????、 『?』 ?????????????????? （????????
????????） ???、 ???、 ??????????? （????????????????）
???。
????????????、 ????????????????????????????????
????、 ??????、 ?????????、 ?? （???????????） ???????
????。 「??????
??
?
??
?
??
???
?
?
?
?
??
?????????
?
?
?
?
??
?
??
?
?
、 ?
?
?
??
??????????
??????」 （?? 1966: 261） ??????、 ??????????????????、 ????
???????????、 ????????、 ???????????????、 ?????????
??、 ???????????。
????、「?
??
?
??
??
??
?
?
?
??
?
?
??
??
」???????? （???）?????「??????」?????、
???? （??????????????????、 ???） ????????????、 ???
???????、 ????、 ????????????、 ???????、????????????、
「????」 ???????????????。 ???????、 ?????????? （「?
??
?
??
??
????」 ［?? 1966: 263］ ????????） ???????。
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??????????????????、 ??????????????????。 ?????????
??????????。 ????????、 ???????????????????????????
?。 ??????????・????、?????????。 「???」????????????、??・
??????? 35)???????・???????????????????????、 ????????
?????。 ?????????????????????????。 ????、 『???????』 ?
??????、 ????????????????????・???????????????、 ????
???????????????????????????。
『?』 ????、 ???????????????????????、 ????? ・?????????
??????????????????。 ?????????????・?????? 36)?、 「??」 （Bulwer 
2001: 8, 1. 139）??????????????、???????????、??? 「????」 （Bulwer 
2001: 7, 1. 80） ?????????????????。 ???????、 ?????????、 ???
???????、????、?????????????、??????????????・???????、
??????????????、 ??????????????、 ??????????????????、
?? ・?????????????。
???????・???????、 ?????????、 ?????????????????????
????????、 ????????????????????。 『?』 ?????、 ????????
??、 ???????????????????????、 ????????、 ?????????
?????、 ????????????????。 ?????????????????、 ?????、
?????、 ??????????????????????????。 ?????????????
?????????????????????。
???????????????????????、 ?????????????????、 ??
??????????????????????????????????????。 ??????????
???????、 ?????――????????、 ????、 ?????????????????
??????????――????????、 ????????????????????????????
?。 ???、 ??――??????、 ???????????????、 ??????、 ?????
????????????????、 ??????????????????、 ????????、 ??
????????????、 ???????――??????、 ??????、 ???????????
?????????????????????????。
????????????????????????、 ?????????????????????
??。 ?? ・????????????????????????????????、 ??、 ?? ・???
???・?????????????????????????、 ????????、 ??????????
（Bulwer 2001: 71, 5. 3. 265） 37)??????????????。 ????????? ・????????
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
??????????、 ????・??????????、 ????????????????????。
???????????????、 ??????????????????・????? 38)??????、
??????????????????????????・???????、 ????????????
?????????????。
????????????????????、 ????????????????、 ????? ・??
???? ・??????????????、 ??????????????????????????、
『?』 ?????????????。 『???????』 ?、 ???????????????。 ??
?????????????????。
?????????????????、 ????????????、 ?????????????。 ?
????????、 ???????????、 ??????????????、 ???????????
??????????????????。 ???、?????????????????、???????、
???????????????????????????????????????????????。
???????、 ???????????????、 ?????????????????????、 ?
??????????????????????????????????????????、 ??????
??????????????????。
??? ????
?????????????、 ???、 ???、 ?????????????????????、
???、 ??????????????????????、 ?????????????????
????。 ????、 ?????????????、 ???、 ???????、 ????????
???、????????、???????????。 ???????????、?????????、
??????????????????、 ??????????????????。 ????????
????????、 ???、 ??????????????????????、 ????????
??、 ????????????。
??????????????、 ?????? （?????????????????） ???????
????????、 ????????????????????????????????????。 ?
??????、 ????????????????????。 ???? ・?????? （「????」
[deadly]??????） ???????????????、???????? （?? 39)） ??????、
????????????????????????、 ?????????????????、 ????
??????????????????? （「???????????」 ［Bulwer 2001: 51, 4. 1. 113-14］）
??????、 ???????。
?????????、 『???????』 ????????????????????????。 ?
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???????????、 ???????????????????、 ?????????????
???????????????????。 ????????????、 ?????????????
???、 ??????????????、 ????． （??????????） ?????? （???
?????????????） ???????????????????????、 ???????
?????????????????????????????。
『?』 ??????????、 ???、 ?????????????、 ??????????????
?????、『???????』???????????????????。???????????、
??、??、??????（????????????????）、?? 40)??????????（?
???????????????） ?、 ????????、 ?????????、 ?????????
??????、 ???????????????、 ?????、 ??????????????????
????。 ??、 ??????????、 ????、 ?????????????????????、
????、 ??????????、 ????????????。 ?????、 「?
??
?
??
??
?? ?
?」 （?
? 1966: 297） ?????、 ?????? 41)???????????。 ??????????? （?
???????????） ??????、 ???、 ??、 ???????????????????
?????????????、 ??????????????????????。
??????????????????、 ????????、 ?????????、 ??????
????????????????????????????。 ??????????、???????、
?????????????―― 「????????????????????」 （?? 1966: 277）
――?????????????????、 ??????????????????????、 ??
????????????????????、 ????????????????????????。
????、 ?????????、 ??、 ????????????????????????。 ??
?????????????、 ??????????????、 ?????????????????
????????????????????、 ???? （?????????????） ?????
?????、 ??????????????????????????、 ????、 ????????
??????????????????。 ?????????????? （「????」 ［?? 1966: 
297］ ???） ???、?????????????。 ?????、（?????????????????）
????????????????。
????、 ????????????、 ?????????????????????、 ????
???????????????????、 ?????????????、 ???????????
???????????、 ????????????????????。 ????????????
????、 ??????????????????????。 ????、 ????????????
??????????????、 ???????????????????、 ???????????、 ?
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
??????????????????????、 ????????????????????????
????????????????????。
『???????』 ??、 ????????????????????、 ????????????
???、 ?????????????????、 ??????? （?????????????
???） ??????????。 ???????????????、 ???????????????
????、 ????????? （???????????????） ???????????????
?????????。 ??、 ???????????????????????????????、 ??
?????????????????????????、 ????????????????????
???????。
????????????????????、 ???? 「???
??
??
??
」 （?? 1966: 258） ????
??????????????????、 ????????????????????????。 ?
??????????、 ?????????????????????????????。 ??????
???????????、 ?????????????????、 ??????????、 ????
?????????????????。 「?
????
??
?
???????
?
?
?
??、 ???????
??
?
??
??
??
???
?
??
?
?
??????」 （?? 1966: 259） ????????????、 ???????????、 ???
???????? 「?
??
?
??
??
???
」 ??????、 「?????
?
?
??
42)?????
??
?
??
?、 ?
?
?
?
?????
???
?
?
????
?
?
?
??
??
?
?
?
??
??
??
?
??
????、 ?????????????」 ????????、 ??????
??????????。
????????????????????????????????、 『???????』 ?
??????、 ??????、 ??????????????????????????????????
?????、 ????????????????????????????????。 ????、 ???
???、 ????????????、 ???????????????????、 ??????
?????????????????????????????????????、 ?????、 ?????
??????????????????????????????????????????。 ????
??????、 ??????????????????????????????、 ???????
????、 ??????、 ???????、 ????????????、 ????????????
?????????????????。
?????????????????????????、 ????????、 ???????????
???????????????。 ????????????、 ?????????? 『?』 ?????、
??????????????、 ??????????????、 『???????』 ??、 ???
?????????????????????。 ??? 「?
??
?
??
?
??
」 （?? 1966: 260） ????????
?????????????????????、 ???????????、 ???????????、
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?????????????、 ?????????????。
?????、 ???????????、 「??????」 ?????????????????、 ?
??? 「?????」 ???、 ?????、 ????????、 ????????? 「?
??
?
??
???
???」 ??????????、 「??????????」 ?????????????、 ???????
?????????????????。 ??????????????、 「?
??
????????????
????????」 ???????、 ?????????、 ?????????????、 ?????
??????????。
???????、 「???????????、 ????????????????????、 ???
???????????、 ??????、 ?????、 ??????????」 ?????????
??????????、 『???????』 ?????、 ????????、 ???????????
??????????????????????、 ????????????????、 ????????
???、 ??????????????????????、 ?????????????????????
??????。
????、???、???、?????????????、????????? 43)、??????、
?????????、 ?????????????????、 ?????????????、 ??、
????、 ????????????????、 ?????????????????。 ??????
????、 ?????????????????????????、 ??????????????
???????????????、 ???????????、 ??????????。
?????、 「??????。 ……???????」 （?? 1966: 272） ???、 ????????
???????????????????。 ???????????????、??????????。
?????、 ???????、 ????????????????????????????????
????????。 ????????????????????????????、 ?????????
????????????????。 ??、 ????、 ???????????????????????
????。
??????????????????、 『???????』 ?????、 ???????????
????????、 ????????????????、 ????????????????????????
??。 ?????????、 ????????????????????????、 ?????????
?????????????????????、 ??????????????????。 ????、
??????????????????????????????????、 ???????????
????????。 ??????、 ???????????????????????、 ??????
????、 ?????????????????、 ????、 ??????????????。
????????、 ????????????????、 ??????????????????、
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
?????????????????????。 ????????????、 ???????????
??????????????、 ????、 ????、 ???、 ????、 ??????????
????。 ?????、 ?????????????????????????????????。 ???
??????、 ??????、 ???????????????????????。 ?????????
???????????、 ?????????????????????、 ???????????。
???????????????、 ?????????????、 ????? 「???????」 （?
? 1966: 280） ??????????????????????????????、 ???????、 ?
???????????????????????????????????、 ??????、 ????
???????????、 ????????????。
?????、 ???? 「????????????、 ???????????????
??
?
??
?、
???????????
??
???????
?
?」 （?? 1966: 288） ????????????、????、 「?
???
??
?????????????????、 ?
?
?
??
????????」、 ??????????????
?、???????????????????、「????????、???????????」 ?????。
??????????????。 ??????、 ?????????????????????。 「?
??
?
??
?????????
0 0 0 0 0
???
??
?????????、 ???
??
???????、 ???????????????
?????????、 ???????????、 ??????????????。」 ????????
????????、 「????????????、??／????????」 ????????? 44)。
???????????? 『?????』、『???????』、『???????』 ?????、
?????????????????。 『???????』 ?????、 ????????????
???????????????????。 『???????』 ??、 ????????????
?????????????????、 ???????、 ??????????????????。 『?
??????』 ???????、 ?????????????????。 ????????????
????、 ?????????????、 ???????・?????????????、 ???????
????????????????? 45)????????????。 ??????????????
????―― 『???????』、 『???????』、 『???????』、 『???????』
??――?????、 ???????????????????。 ?????? 『???????』
? 『?????』 ?????、?????????????、?? （???????） ???????。
???????????、 『???????』 ????、 ???????????????????
????????????????????????????????。 ??????????????
??????、 ?????????、 ??????????????????。 ???、 ???????
??????、 ???????????????????????????。 ??????????
?????、 ???????????????????、 ?????????????????????。
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???????、 ????????????????????????????、 ??????????
????????。 ????、 ??????????????????????????????????、
?????????????????、 ??????????????????????????。
『?』 ?????????????????????????、 ???、 ????????????
???????????。 ????????????????????、 「????」 （Bulwer 2001: 73, 
5. 3. 323） ?????????、 ?????????? 「?????????」 ???????????
????????????????????、 ???????????????????????????
??。 ????・??????? 「??」、?????? 「??」、????? 「????」、????? 「?
???????」、 ?????? 「??」 （“Congenial tempers――”）、 ?????? 「??????
??」、 ????? 「??????」、 ?????? 「??????」、 ?? ・???? 「???」 ??
?、 ????????? 「???――?????！」 ?????????、 ???????????。
??????????????、 ?????????????????????????????、 ?
?????、 ????????????????、 ??????????、 ?????????????
???????????????????????????????????。
????、 「????」 ?????????????????????????、 ???????、 ??
???????????????????、 ????????????????????????????
???。 ????????、 「????」 ?????????????、 ??????????????
?。 ???、 ??????????????、 ?????????????????????。
?
1) Edward Bulwer-Lytton, Ernest Maltravers (London: George Routledge and Sons, 1837).
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
??、 ?????????????????????。 ????????????????????、 ???
???????????? 『???????』 （????? ［?????］） ???????。 Cf. ?? 1896: 701.
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?
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????????????、 ????????????? ・??? ・???????、 ?????????????
????。 ??????????、 ?????、 ??????????????????、 ????????、
??????????????????????。
26  ???????????、 ??????????、???????????????? （??????????） ??
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??????????????????????????? ・???? =?????????? 
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